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ESPECIAL
Aproximándonos a la realidad de las mujeres indígenas amazó-
nicas
Uno de los sectores más olvidados en los planes de desarrollo son las poblacio-
nes indígenas amazónicas y, entre ellas, las mujeres. A lo largo de la historia, la
amazonía ha sido protagonista de episodios de auge económico, que no ha be-
neficiado a la región; al contrario, sus recursos han sido exprimidos y ha llamado
la atención de otras poblaciones pobres que por desconocimiento imponen sus
costumbres y generan un impacto negativo en el equilibrio ecológico, a lo que se
suma la tala indiscriminada. A pesar de todo ello, la amazonía continúa siendo
generosa, pero cómo lograr que sus frutos lleguen a otros mercados y  mejore las
condiciones de vida de sus poblaciones, entre ellas las mujeres, que son las que
mayormente se dedican a la agricultura. Precisamente, este especial nos acerca
a la realidad de estas mujeres, que viven un proceso de fortalecimiento de sus
organizaciones en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, tanto a nivel
personal, familiar como comunal. Son una voz cada vez más presente que de-
manda el ejercicio pleno de sus derechos y su incorporación al proceso de desa-
rrollo nacional.
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